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Dalampadaitu, Ahmadzaki
berkata,pihaknyadijangkaakan
membangw1kanjenamaresto
ran milik UPM, Lapprentime-
laluikonscpfrancais.
"Sebagai permulaan, karni
,rnenjalankanoperasiLapprentidi
UPM dan bercadangmembuka
cawangandi semuainstitusipe-
ngajiantinggiawam(IPTA)dalam
tempohduatahun,"katanya.
Hadir sama, Naib Canselor
UPM,ProfDatukDrMohdFauzi
Rarnlan.
EmpatMoUditandatanganiitu
berkaitanpembinaanpusataca-
ratFeldaD'Sajidilantik sebagai
panel eksklusif menguruskan
DeanPutraUPM,pembangunan
operasirestoranLapprentidan.'
pembangunansistemhalalFelda
D'SajiolehInstitutHalalUPM.
OARI kiri, Oekan Fakulti Sains don Teknologi Makanan UPM Prof Or Mohd Yazid Abel Manap, Haib Cancelor UPM Prof Datuk
Or Mohd Fauzi Ramlon, Pengerusi Felda O'Saji Oatuk Suhaimi Zainuddin, Pengarah Eksekutij Felda O'Saji Ahmad Zaki
Abdullah dan Pengurus Besar Kanan Fe/da O'Saji Ahmad Hordin Othman semasa maj/is menandatangani MOU antara
Universiti Putra Malaysia (UPM) dengan Felda O'SOji.
Menurutnya,pusatacaraitudi-
jangkamemuatkansaturestoran
hidanganmewahberkonsepBali.
"Bagaimanapun,iahanyaakan
dilaksanakanselepasbangunan
itusiapyangdijangkamengambil
masaselama16bulan,"katanya
selepasmajlls menandatangani
empatperjanjianpersefahan1an
(MoU) antaraFelda D'Saji.dan
UPM di Serdang,semalam.
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Felda D'SajiSdn Bhd melabur serunggaRM7 jutabagi pembinaan pusat
acarayangtUTUtmenempatkan
restorandiUniversitiPutraMa
laysia(UPM)yangdijangkasiap
dalamtempoh16bulan.
Ketua PegawaiEksekutifnya,
Ahmad zaki Abdullahberkata,
pembinaanlokasiberkenaandi-
jalankan secara bina opera
si-pindah (build operate-tran-
sfer) denganFelda D'Saji me-
nguruskanpusatacaraitudalam
satutempohsebelumdiserah-
kankepadaUPM.
"Melalui konsep seumpama
ini, karni akan melabur bagi
pembinaanpusatacaraini dan
selepasia siap,karniakanmen-
jalankanoperasibersamapelajar
UPM khususnya dart Fakulti
SainsdanTeknologiMakanan.
"Selainitu, ia jugaakanmen-
jadi lokasi pembelajarandan
pendedahanuntuk pelajarber-
kaitanpengurusanacaradanres-
toransecarapraktikal,"katanya.
